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Dra. en A. P.  Angélica Hernández Leal 
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¿Se han preguntado alguna vez cómo empiezan las formidables 
historias?  
En Nezahualcóyotl un municipio muy muy lejano, en la parte más fea y 
olvidada, había una extensión de tierra grande, enorme, de casi 50 hectáreas, 
donde se depositaba la basura de varios municipios alrededor. . . donde en algún 
momento –yo fui testigo- se arrojaban los cuerpos de los caballos y burros que 
morían en la recolección de desperdicios, estos terrenos, merecían un futuro 
diferente, podían ser algo más… 
De las rosas más claras del día, milagroso y radiante vergel. 
¿Rosas?, ¿Radiante vergel? ¿Será posible que alguna vez haya algo más 
que basura y podredumbre mal oliente en el tiradero de Nezahualcóyotl? La 
historia de la  conversión  de un horrible basurero a un radiante jardín, todo da 
inicio el 29 de abril del 2006 donde fueron invitados numerosos funcionarios de 
la Universidad Autónoma del Estado de México a la colocación de la primera 
piedra de lo que sería la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, -Neza 
pa’ los cuates, según he escuchado-; entre ellos, varios compañeros que 
cursaban la maestría conmigo en el Centro Universitario Ecatepec;  el clamor 
general de los que estuvieron aquí era: ¡¡Qué feo huele!! ¡¡qué asco!!¡¡ Que 
horrible está todo esto!!, ¡¡pobres de los que trabajen aquí!!,; incluso a partir de 
ahí los compañeros de Ecatepec, bromeaban entre ellos diciendo que al que  
rompiera alguna reglas se le castigaría enviándolo a Neza.  A lo largo de los casi 
ocho años desde que inició la UAP, he escuchado en innumerables ocasiones. . 
. ¡yo tuve que ir a la colocación de la primera piedra, que feo estaba eso!!! 
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Yo no podía creer que por fin se iba a iniciar la construcción del tan 
prometido campus universitario en Nezahualcóyotl  y mi alegría se tornó en 
asombro al saber en dónde se iba a erigir ¡¡a la mitad del tiradero del Bordo de 
Xochiaca!! 
Los retos que ha enfrentado la Unidad Académica Nezahualcóyotl han 
sido diversos y complicados, el sanear un área dominada hasta el 2006 por los 
pepenadores que anteriormente habitaban este espacio  que el Gobierno del 
Estado de México destinó para la ubicación de la UAP, fue complejo porque ellos 
–los pepenadores- aducían que se cerraba la fuente de empleos para ellos, fue 
necesaria la intervención del personal a cargo de la Oficina del abogado general  
quienes después de algunos convenios, lograron calmar a los encolerizados 
habitantes, quienes fueron reubicados por la Dirección de Desarrollo Social del 
H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl (UAEM (2006); pero no solo era lugar de 
trabajo, sino improvisada vivienda de una joven toxicómana indigente que vivía 
sola en un tinaco abandonado que se encontraba en el terreno destinado a la 
construcción de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl; a esta 
jovencita se le reubicó varias veces y se regresaba a su imprevista y espontánea 
vivienda lo que retrasaba la construcción hasta que fueron localizados sus 
familiares, y se pudo continuar la obra.  
Por trocar las miserias en galas. 
En la Preparatoria Texcoco (EPT), en  2006 el Dr. en A P Martínez Vilchis, 
Rector de la UAEM (2005-2009) autorizó la habilitación del Centro de Auto 
Acceso como apoyo al aprendizaje de lenguas de los estudiantes; por referencia 
de los compañeros a cargo de los centros  auto acceso de otros espacios 
universitarios, nadie en la de la academia  de inglés de la EPT se interesó por el 
nuevo puesto,  dada la cantidad de trabajo que este implicaba; yo en cambio, 
con un esposo desempleado y con mi sueldo como único ingreso familiar, 
recorría  58 km – ida y regreso-  de Neza  a Texcoco todos los días para impartir 
dos horas de clase, así que solicité la oportunidad, aunque fuera un puesto 
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administrativo de 48 horas a la semana con una compensación económica de  
apenas 5000 pesos mensuales aproximadamente. 
La primera miseria tornada en galas fue para mí cuando  se inauguró el 
auto acceso; el rector José Martínez  Vilchis a la hora del recorrido inaugural le 
comentó a la Lic. Verónica Maldonado Magos directora en ese tiempo del Plantel 
Texcoco “no tenemos puestos administrativos disponibles pero podemos 
autorizar 30 horas académicas para el responsable”; ¿30 horas académicas? 
¡Yo no cabía en mí de gusto! ¡El máximo sueño de todo profesor de prepa y lo 
habían autorizado para mí! ¡En un puesto que todos habían despreciado!, 
¡Hubieran visto la cara de algunos de mis compañeros de academia!, ¡sentí 
varios pares de ojos asesinos mirándome! 
Ahí estuve como encargada durante los siguientes 6 meses sin embargo 
me seguía enfrentando al tráfico más de dos horas diarias, a las inundaciones, 
a las obras públicas, entre otras cosas.  
Un mes antes de que se abriera la Universidad en Cd. Nezahualcóyotl –
mi hogar, yo aquí nací y aquí he vivido desde siempre- aunque me sentía muy 
agradecida por la oportunidad de tener 30 horas académicas, no dejaba de 
desear mejorar mi condición, así que pensé... voy a preguntarle a Estela (la 
directora de Aprendizaje de Lenguas). 
- Oye Estela ¿sabes quién se va a ir para la UAP Neza? Y... ¿va a tener auto 
acceso? 
-Sí Angie – respondió Estela- tengo un gran problema porque como está tan feo 
allá, nadie quiere irse y  no tengo idea de a quien proponer. 
Como pueden imaginarse ¡mi corazón salto de alegría! ¿Estela puedo 
pedirte que me consideres a mí? -Ella, incrédula abrió los ojos y me dijo - ¿de 
verdad Angie? ¿te quieres ir a un lugar tan feo? yo respondí, - ¡por favor me 
encantaría! déjame conseguirte una entrevista con el Secretario de Docencia, 
contestó.  
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El M. en Com.  Luis Alfonso Guadarrama Rico, secretario de docencia 
(2005-2009) estaba entrevistando personalmente a los candidatos para la UAP 
Nezahualcóyotl, que iba a nacer grande, ya que se exigía mínimo maestría 
terminada; yo había concluido los créditos y estaba en el proceso de realización 
de tesis, así que llegué un poco nerviosa a la entrevista con el Mtro. Guadarrama, 
que casi de inmediato me preguntó – ¿te quieres ir a Neza? ¿ya viste alrededor?   
Pues sí, ya lo vi, respondí.  Él me estuvo haciendo algunas preguntas, me pidió 
entregar el grado, en cuanto me fuera posible y ya para concluir  me miro de 
frente y me dijo: “Tienes 30 horas académicas, pero estar en Neza no va a ser 
fácil vamos a compensarte con 6 más ¡maravilloso! Pensé yo; cambiarme a la 
UAP Nezahualcóyotl fue la segunda ocasión en que para mí lo que un año antes 
parecía una “miseria” se había convertida en una hermosa “gala” 
Ocho años después 
De aquel viejo basurero no queda nada, esta zona se ha convertido en un 
corredor de oportunidades tanto para los grandes empresarios que se han 
establecidos en la Plaza Jardín Bicentenario, como para los emprendedores y 
micro empresarios que colocan todo tipo de puestos y comercios enfrente a las 
dos universidades, el gran edificio del Poder Judicial de la Nación, la Plaza Jardín 
Bicentenario, los centros comerciales, Walmart y Sam’s Club, y el Centro CRIT. 
La misma UAP Nezahualcóyotl se ha convertido en una franja esmeralda con 
sus áreas verdes y por supuesto una sección, con las rosas más claras del día, 
que en medio de lo que fuera un tiradero, ahora es milagroso y radiante vergel. 
Del divino ideal lampadario; luminar de saber y armonía 
Por parte de la Unidad Académica actualmente cuenta el 100% de sus carreras 
certificadas por los comités interinstitucionales para la evaluación de la 
educación Superior, A.C. con nivel 1; La licenciatura en Comercio internacional 
con fecha de enero de 2013, las Licenciaturas en Ingeniería en Transporte e 
Ingeniería en Sistemas Inteligentes con fecha de enero de de 2015 y la 
Licenciatura en Educación para la Salud en febrero de 2015. 
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A la par podemos presumir de una producción editorial de más de 60 libros 
publicados en todos estos años, de varios premios institucionales de diversas 
índoles- internacionales como el Great Place to Work, deportivos, de 
emprendedores, de gestión de calidad entre otros – el mejor porcentaje de 
tecnología por alumno, y de profesores de tiempo completo para atender a estos 
alumnos, y con más del 60 % de ellos pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigación.  Un campus donde conviven investigadores, alumnos, grupos 
musicales, compañías de teatro, donde contamos al menos con 15 universitarios 
empresarios; donde incluso ya se editó un libro que habla de muchas personas 
valiosas con las que cuenta el municipio. 
Ahora me encuentro exactamente donde debía estar a 4kms. de distancia de mi 
casa, porque debo decir muy orgullosamente que Neza es mi patria y la UAP 
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